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-<99A;7@B 0<78 @B=5 029=87;6 @795 1>52@95;@? 3<9=2>54 . /
576 H@ANFIG@>H> 9E= 576 ;KCB IFAC "!""# "!))"/CC /CC
8@>9J H@ANFIG@>H> 9E= M@>9J ;KCB IFAC "!""# "!&($
576 9E= M@>9J "!""$ "!*))
7>9IFE !576" "!""% "!$&'
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!'&#
5!F" 9E= 5!M" &$%%% #%$''.4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" "!"$+ "!+(+
5!F" 9E= 5!M" %$'*, %$%-(39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$&)( %$'.'
5!F" 9E= 5!M" %$+'. #%$%+(
6@ANFIG@>H>
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$'*, %$%-(
576 9E= M@>9J "!""$ "!%&)
7>9IFE !576" "!""# "!&)"
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!%+%
5!F" 9E= 5!M" %$%*, %$))-4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" %$%-+ %$)+.
5!F" 9E= 5!M" %$''. %$%,(39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$--+ #%$%.)
5!F" 9E= 5!M" %$()( %$%+(
1KE?A
0KCB IFAC
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$&)( %$&)+
576 H@ANFIG@>H> 9E= 576 ;KCB IFAC "!""# "!*#$/CC /CC
8@>9J H@ANFIG@>H> 9E= M@>9J ;KCB IFAC "!""# "!*)#
576 9E= M@>9J "!"%* "!")%
7>9IFE !576" "!""# "!%*%
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!(()
5!F" 9E= 5!M" %$-'. #%$%,(4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" "!"$+ "!+(+
5!F" 9E= 5!M" %$+'. #%$&%)39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$,&) #%$&'*
5!F" 9E= 5!M" %$+-+ #%$%*'
6@ANFIG@>H>
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$+-+ #%$&&*
576 9E= M@>9J %$.*. #%$%*&
7>9IFE !576" "!""# "!&(&
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!&)(
5!F" 9E= 5!M" %$,,& #%$%+(4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" %$-'. #%$&+,
5!F" 9E= 5!M" %$'-+ %$%*'39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$)*, %$%%%
5!F" 9E= 5!M" %$.)( #%$'*%
09<J>HA9
0KCB IFAC
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$-*, #%$&--
576 H@ANFIG@>H> 9E= 576 ;KCB IFAC "!""# "!*$+/CC /CC
8@>9J H@ANFIG@>H> 9E= M@>9J ;KCB IFAC "!""# "!("(
576 9E= M@>9J "!""# "!'$"
7>9IFE !576" "!""# "!)+$
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!(##
5!F" 9E= 5!M" "!"$+ "!(()4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" %$*,& #%$%)'
5!F" 9E= 5!M" %$'*, %$&(*39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" "!"$+ "!('(
5!F" 9E= 5!M" %$'-+ %$%.)
6@ANFIG@>H>
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$--+ #%$&--
576 9E= M@>9J "!"%& "!"'"
7>9IFE !576" "!""# "!%#)
/CC
7>9IFE !8@>9J" "!""# "!'')
5!F" 9E= 5!M" %$%-+ %$'.'4FL>D;>H '%%,
8!M" 9E= 8!F" %$''. %$&)+
5!F" 9E= 5!M" %$+*, #%$%,(39H<@ '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$'%% %$&%)
5!F" 9E= 5!M" %$%-+ %$&(*
4>D9JF=>I
0KCB IFAC
2KE> '%%-
8!M" 9E= 8!F" %$*,& #%$%&%
"=# 0KIJ
&./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 6EFLAA@ K=JA <DA=M
%/3.*.70 (4'55.)'+ '-) &)$- '%$- '.$, %$'
&4.)-2532421 LJ$ '.. +$( -$- &($% &$%
$8)253-'+4+//' ,4'0.1.)2/' &)( '$( ($' %$( &*$,
;HE@AHMEBEA@ ((, '$' ($& ($' *$)
&+64')/'*.70 LJ! ()& &$. '$, ($' ($-
"># 8A=LIH
%/17,,+ 6(5, 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 5IOAG>AK 4=K?D 3NHA
%/3.*.70 (4'55.)'+ '-) &&$+ ''$) '*$+ (-$, ')$,
&4.)-2532421 LJ$ '.. .$- &-$. &,$- &$* &.$,
;HE@AHMEBEA@ ',& &$+ ($& )$' %$) &$(
&+64')/'*.70 LJ! ()& &$+ ($& &$' )$- ($-
;HE@AHMEBEA@ &(% &$+ ($& %$, *$& %$*
%/17,,+ 6(5, )910 74/1 #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 5IOAG>AK 4=K?D 3NHA
;HE@AHMEBEA@ (',= '$% *$- &$% +$. &$+
#.(+//7/235.5 1.,4+5)+15 &'* &$* )$* &'$( .$% &&$)
;HE@AHMEBEA@ ((* &$) )$& %$) %$- )$*
;HE@AHMEBEA@ (-( &$( ($. %$. ($, '$(
#.(+//7/235.5 1.,4+5)+15 &') &$& ($( ,$- ,$( .$*
'.,(8 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 5IOAG>AK 4=K?D 3NHA
$8)253-'+4+//' ,4'0.1.)2/' &)( &&$) &-$% &*$. '.$' '$&
;HE@AHMEBEA@ &+- ($( *$& %$& &$- .$+
;HE@AHMEBEA@ ((, ($' *$% &%$+ '$+ '$.
&+64')/'*.70 LJ$ ()& '$) ($- ($& +$( '$%
;HE@AHMEBEA@ (() '$' ($* %$& %$( +$,
'.,(8 )910 74/1 #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 5IOAG>AK 4=K?D 3NHA
;HE@AHMEBEA@ '-+ ($' .$) +$% *$) &%$,
;HE@AHMEBEA@ (',= '$) ,$% &$* -$* '$'
;HE@AHMEBEA@ )&- '$& +$% %$* %$' +$&
#.(+//7/235.5 1.,4+5)+15 &'* &$' ($) ,$* +$- ,$(
?# 7KA?A@EHC ?KIJ
%/17,,+ 6(5, 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! 6P 6I
%/3.*.70 (4'55.)'+ '-) &&$. '($- ''$. (+$)
&4.)-2532421 LJ$ '.. .$* &-$. &-$% -$%
;HE@AHMEBEA@ ',& &$* ($% '$( &$+
&+64')/'*.70 LJ$ ()& &$* ($% ($- '$+
;HE@AHMEBEA@ &(% &$) '$- '$, &$*
'.,(8 6./<475.,6, !$4;,2),6" #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
21 9=QIH /O$ @ELLEG 0IHMKE>$ ! <I <P
$8)253-'+4+//' ,4'0.1.)2/' &)( &($% '%$( '+$& %$&
;HE@AHMEBEA@ ((, ,$+ &&$- ($% &-$'
;HE@AHMEBEA@ (',> )$' +$+ &$* .$.
;HE@AHMEBEA@ ('+ ($' )$. &$, ,$(
;HE@AHMEBEA@ ',& ($% )$, +$( &$'
"?# 1NLM
&./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 8GIOCCB N?MC >FC?P
")%*$(&('#) OMM$ ')* +$& '&$( &.$( &*$%
0QNHFLIBCNG?ICO *'( ($' &&$% &)$, &*$,
=KGBCKPGDGCB ')- &$. +$* ,$- +$.
=KGBCKPGDGCB &(* &$- +$) .$% .$'
=KGBCKPGDGCB ,'( &$) )$- *$) ($(
"@# ;C?OLK
%/17,,+ 6(5, 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 7LRCJ@CN 6?NAF 5QKC
")%*$(&('#) OMM$ ')* -$& '*$+ &+$& (%$. &&$(
0QNHFLIBCNG?ICO *'( '$+ -$( &*$- &)$, &'$-
=KGBCKPGDGCB ')- '$( ,$' ($. &%$( .$'
=KGBCKPGDGCB &(* '$' +$. ,$) ,$) &'$'
=KGBCKPGDGCB ,'( &$- *$+ +$( '$, ,$'
%/17,,+ 6(5, )910 74/1 #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 7LRCJ@CN 6?NAF 5QKC
")%*$(&('#) OMM$ ')* ($& '%$% '$& *$* -$*
/AGBL@?APCNG? 3M + ,'' &$% +$* -$) ,$% +$%
/AGBL@?APCNG? 3M + ((. %$- )$- .$. .$, .$&
=KGBCKPGDGCB &(' %$, )$- *$, *$, )$(
=KGBCKPGDGCB &(* %$+ )$& &'$' &&$, &&$.
'.,(8 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 7LRCJ@CN 6?NAF 5QKC
0QNHFLIBCNG?ICO *'( )$- &,$& &+$, ''$& -$(
")%*$(&('#) OMM$ ')* )$, &+$- &)$' &)$% &+$,
=KGBCKPGDGCB ')- '$) -$* )$% *$, &&$&
=KGBCKPGDGCB &(* '$& ,$* -$( +$- &'$+
=KGBCKPGDGCB &(&@ &$) )$. &$% )$- &$(
'.,(8 )910 74/1 #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 7LRCJ@CN 6?NAF 5QKC
")%*$(&('#) OMM$ ')* &$% -$% &$- &$, )$&
/AGBL@?APCNG? 3M + ,'' %$- +$. -$+ -$' +$)
=KGBCKPGDGCB &(* %$, *$- &'$+ &'$% &($)
=KGBCKPGDGCB ,'( %$+ )$, )$% ($( '$)
=KGBCKPGDGCB &(' %$* )$+ *$. *$- )$+
A# 9NCACBGKE ANLM
%/17,,+ 6(5, 6./<475.,6, #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
<?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! 8S 8L
")%*$(&('#) OMM$ ')* ,$) '*$, &.$+ &.$(
0QNHFLIBCNG?ICO *'( '$+ .$% &*$) &($)
=KGBCKPGDGCB &(* '$% +$, -$) .$+
=KGBCKPGDGCB ')- &$- +$' ,$) -$'
=KGBCKPGDGCB *'* &$+ *$* )$( '$,
'.,(8 6./<475.,6, !$4;,2),6" #;,6(-, 6,1(8/;, ()93+(3*,
42 <?TLK /R$ BGOOGJ 1LKPNG@$ ! >L >S
")%*$(&('#) OMM$ ')* .$. (.$) )$( ')$&
0QNHFLIBCNG?ICO *'( '$( .$% &-$* &)$.
=KGBCKPGDGCB &(* &$, +$, &%$% +$+
/AGBL@?APCNG? 3M + ((. %$. ($+ *$* ($-
=KGBCKPGDGCB ,'( %$. ($+ )$+ '$-
"=# 0LIJ
'/0<475/-6- #;-6).- 6-1)80;- )*93,)3+-
21 9=RIH /P$ @EMMEG 0IHNLE>$ ! 6EFMAA@ L=JA <DA=N
%4&68.*0(,75 0*+.*(675 (%) -$. &,$. '*$) -$)
#,-.12.&(75 2412-03775 )&( *$* &&$& -$. &-$+
7FA?NE@=A &)* )$' -$) ($+ &&$)
;HE@AHNEBEA@ (%' '$. *$. &'$& .$,
"-68.*0(,75 )7'-75 &)( '$' )$( &$, *$,
"># 8A=MIH
&017--, 6)5- 6/0<475/-6- #;-6).- 6-1)80;- )*93,)3+-
21 9=RIH /P$ @EMMEG 0IHNLE>$ ! 5IPAG>AL 4=L?D 3OHA
%4&68.*0(,75 0*+.*(675 (%) ,$, &,$, &*$% (+$) ')$.
;HE@AHNEBEA@ (%' ($+ -$( ,$) &,$& &&$,
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